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 Con esta investigación se busca demostrar la relación que existe entre dimensiones 
de personalidad y modos de afrontamiento al estrés en aquellas mujeres 
maltratadas, en forma habitual y por largos lapsos de tiempo, por su cónyuge o ex 
cónyuge. 
El trabajo se aparta de la creencia generalizada sobre las condiciones que generan 
y mantienen el maltrato conyugal, que se han ubicado en la cultura y en el género 
masculino, y se acoge al nuevo paradigma de la victimología que sin excluir los 
anteriores factores, plantea que a dicha situación también ha contribuido la 
personalidad, que alimentan la relación disfuncional, con sus consecuencias propias 
de la violencia. 
 
 
 
 
